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Fiskodling  á r 1992 K alanviljely  v u o n n a  1992
Kalanviljely vuonna 1992
Fiskodling ár 1992
Kalan viljely tilasto on koko maata käsittävä tilasto kalanviljelyn tuotannosta. Tilasto sisältää tiedot ka­lanviljely-yritysten lukum äärästä, ruokakala- tuotannosta, poikastoimituksista ja  -määristä sekä tuotantotilojen määrästä.
Edellistä kalenterivuotta koskeva kalan viljely tilas­to laaditaan Laukaan keskuskalanviljelylaitoksella vuosittain. Tilasto perustuu kirjalliseen kyselyyn, joka lähetetään tammikuussa kaikille kalanviljely- yrityksille. Uusintakysely kaikille vastaamattomil­le lähetetään noin puolentoista kuukauden kuluttua ensimmäisestä kyselystä. Kokonaistuotannon sel­vittämiseksi vastaamattomien osuus arvioidaan käyttäen hyväksi kyselyyn vastanneiden laitosten keskituotanto-ja laitoskokotietoja.
Tilasto valmistuu noin 5 kk kuluessa tilastointijak- son päättymisestä.
Fiskodlingsstatistiken är en Statistik över fiskodlin- gens Produktion i heia landet. Statistiken omfattar uppgifter om antalet fiskodlingsföretag, leveran- sema av matfisk och yngel samt mängden produk- tionsanläggningar.
Fiskodlingsstatistiken uppgörs ärligen vid Laukas centralfiskodlingsanstalt för föregäende kalender- är. Den baserar sig pá en skriftlig förfrägan som i januari skickas ut tili alia fiskodlingsföretag. En fömyad förfrägan tili dem som inte svarat skickas ut ca en och en halv mánad señare. Dá resultaten räknas ut uppskattas andelen för dem som inte svarat pä basen av uppgifter gällande medelproduk- tion och anläggningsstorlek.
Statistiken blir färdig ca 5 mänader efter bokfö- ringsperiodens slut.
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Havet Sött vatten Tillsammans
kpl - st kpl-st kpl-st
Laitoksia kaikkiaan1 
Anstalter inalles 211 545 756
Ruokakalalaitokset
MatfiskanstaHer 201 159 360
Poikaslaitokset
Yngelanstalter 24 163 187
Luonnonravintoviljelijät
Naturnäringsodlare 1 322 323




Havet Sött vatten Inalles
Verkkoaltaat 1 000 m3 
Nätkassar 1 057 233 1 290
Kiintoaltaat 1 000 m3 
Dammar ooh träg 54 1 244 1 298
Luonnonravintolammikot ha 
Natumäringsdammar 3 9 110 9 113
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Kalanviljely vuonna 1992 Fiskodling är 1992
Ruokakalatuotanto perkaamatonta painoa 









Tuotanto - Produktion 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg Mmk
Kirjolohi - Regnbägslax 14 588 3 200 17 788 370
Lohi - Lax 85 0 85 2
Muut lajit - Andra arter1 0 36 36 1
Yhteensä - Tillsammans 14 673 3 236 17 909 373
')mm. taimen ja siika 
bl. a. öring och sik
Kalanviljely vuonna 1992 Fiskodling är 1992
Poikastoimitukset ja määrät ( Ei sisällä vastakuoriutuneiden toimituksia) 
Yngelleveranser och mängder (Leveranser av nykläckta inte med)




Leveranser tili utsättning 




Mängder i odlingar 
i slutet av äret 
1000 kpl-st
Kirjolohi alle-under 20 g 18 225 3 272
Regnbägslax 20-200 g 4 265 7 493
yli-över 200 g 2 895 7 021
Meri- ja järvilohi alle-under 20 g 2 766 4 002
Lax och insjölax 20-200 g 2 661 2 362
yli-över 200 g 35 101
Meritaimen alle-under 50 g 1 024 2 030
Havsöring yli-över 50 g 1 509 1625
Järvi- ja purotaimen alle-under 50 g 2 545 3 979
Insjö- och bäcköring yli-över 50 g 2 498 2 129
Nieriät alle-under 50 g 207 976
Rödingarter yli-över 50 g 209 263
Siiat alle-under 20 g 36 294 468
Sik yli-över 20 g 211 85
Harjus1 kaikki koot 1 779 44
Harr alla storlekar
Kuha1 kaikki koot 8 109 19
Gös alla storlekar
Hauki1 kaikki koot 1 941 0
Gädda alla storlekar
Särkikalat1 kaikki koot 704 40
Mörtfiskar alla storlekar
Ravut1 kaikki koot 229 68
Kräftor alla storlekar
Ahven ja muikku kaikki koot 71 20
Abborre och siklöja alla storlekar
1) Yleensä yksikesäisiä, alle 10 g painoisia poikasia -
Poikastuotannon arvo 
Yngelproduktionens värde
Vanligen ensomriga yngel, medelvikt under 10 g
Kirjolohi - Regnbägslax 
Muut lajit - Andra arter
71 Mmk-milj. FIM 
103 Mmk-milj. FIM, josta istutukseen toimitettu osuus n. 70-80 % 
varav ca 70-80 % levererade för utsättning
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